















 ในการเดินทางไปญี่ปุ่นนี้ แกมป์เฟอร์ได้เขียนบันทึกการเดินทางในชื่อเรื่อง “The







1 ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Dutch East India Company” (บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์) ภาษาดัตช์เรียกว่า
“VereenigdeOost-IndischeCompagnie” เรียกย่อว่า “VOC”ดูในGeorge Vinal Smith. (1977).The Dutch in 
Seventeenth-Century Thailand;DhiravatnaPombejra.(1992).Court, Company, and Compong Essays on the 
VOC presence in Ayutthaya;BhawanRuangsilp.(2007). India Company merchants at the court of Ayutthaya : 






และดันสิก (Dantzick)แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงคราโกว์ (Carcow) ในโปแลนด์
เป็นเวลา3ปี ได้ปริญญาเอกในสาขาวิชาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวจากนั้นได้ไป















































































































































































































































































กรมศิลปากร. (2542).ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1. กรุงเทพฯ:กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์.
กำพลจำปาพันธ์.(มิถุนายน-พฤศจิกายน2546).“การเมืองของการสมมตินามประเทศ:



















ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ในพระราชอาณาจักรสยาม ซึ่งอยู่ในหมู่
เกาะอินเดียตะวันออก. (A full and true relation of the great andwonderful
revolutionthathapnedlatelyintheKingdomofSiamintheEastIndies).
 พระนคร:ไทยวัฒนาพานิช.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